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1 4月10日 78 3.2 10.2 7.0 12.3 21.5 35
2 4月10日 80 4.0 10.1 6.1 10.3 30.2 33
3 4月10日 81 4.6 10.4 8.8 11.1 30.6 29
4 4月10日 81 4.4 10.0 6.8 12.1 21.6 29
5 4月10日 79 3.6 10.4 7.6 12.8 18.8 28
6 4月10日 78 4.2 10.3 6.5 11.5 26.9 27
7 4月10日 78 3.8 10.3 7.9 10.1 29.2 30
8 4月10日 78 3.5 10.0 8.7 11.7 28.8 34
平均 4月10日 79 3.9 10.2 7.4 11.5 26.0 31














1 4月16日 86 4.1 8.1 8.0 8.5 24.1 36
2 4月16日 85 3.9 8.0 7.1 8.8 23.8 35
3 4月16日 84 3.2 7.9 7.3 8.4 20.6 36
4 4月16日 87 3.4 8.1 7.1 9.9 21.4 36
5 4月16日 84 3.5 7.9 7.3 8.4 22.1 29
6 4月16日 88 4.3 8.3 6.9 9.1 28.3 32
7 4月16日 90 4.4 8.5 8.2 10.1 30.2 27
8 4月16日 91 4.6 8.4 6.5 8.0 19.8 31
平均 4月16日 87 3.9 8.2 7.3 8.9 23.8 33
系統間CV（%） 2.7 2.8 8.5
栽培条件 ： 畦幅70cm，条間12cm，2条千鳥点播
播種期 ： 2004年11月4日
CV ： 変動係数 （標準偏差/平均値）
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第３表 特性一覧
1－1 叢性 4 やや直立 4 やや直立 4 やや直立 4 やや直立
1－2 株の開閉 6 やや開 6 やや開 6 やや開 5 中
1－3 鞘葉の色 1 無 1 無 1 無 1 無
2－4 稈長 5 中 4 短 6 やや長 6 やや長
2－5 稈の細太 6 やや太 6 やや太 6 やや太 5 中
2－6 稈の剛柔 6 やや剛 6 やや剛 5 中 5 中
2－7 稈のワックスの多少 4 やや少 4 やや少 3 少 4 やや少
3－8 葉色 5 中 5 中 4 やや淡 5 中
3－9 葉鞘のワックスの多少 4 やや少 4 やや少 4 やや少 4 やや少
3－10 葉鞘の毛の有無・多少 1 無～極少 1 無～極少 1 無～極少 1 無～極少
3－11 葉身の下垂度 6 やや大 6 やや大 6 やや大 5 中
3－12 フレッケンの有無・多少 2 かなり少 4 やや少 2 かなり少 3 少
4－13 穂型 2 紡錘状 2 紡錘状 2 紡錘状 2 紡錘状
4－14 穂長 6 やや長 6 中 4 やや短 5 中
4－15 粒着の粗密 4 やや疎 4 中 5 中 5 中
4－16 穂の抽出度 6 やや長 6 中 6 やや長 5 中
4－17 穂のワックスの多少 3 少 3 少 3 少 3 少
4－18 ふ毛の有無 1 無 1 無 1 無 1 無
4－19 葯の色 1 黄 1 黄 1 黄 1 黄
5－21 芒長 5 中 5 中 5 中 5 中
6－22 ふの色 2 黄 2 黄 2 黄 4 褐
7－23 粒の形 5 中 5 中 5 中 5 中
7－25 粒の色 4 褐 3 褐 4 褐 5 赤褐
8－27 粒の黒目の有無・多少 1 無～極少 3 無～極少 1 無～極少 1 無～極少
9－28 千粒重 5 中 4 中 6 やや大 5 中
9－29 容積重 5 中 5 やや大 5 中 5 中
10－30 原麦粒の見かけの品質 6 中上 6 中中 6 中上 5 中中
11－31 粗蛋白質含量 4 やや少 5 中 5 中 5 中
11－32 灰分含量 4 やや少 4 やや少 4 やや少 5 中
12－33 うるち・もちの別 1 うるち 1 うるち 1 うるち 1 うるち
13－34 播性の程度 1 Ⅰ 2 Ⅱ 2 Ⅱ 2 Ⅱ
14－35 茎立性 5 中 5 中 6 やや晩 5 中
15－36 出穂期 4 やや早 3 早 5 中 5 中
15－37 成熟期 4 やや早 3 早 4 やや早 5 中
17－43 耐湿性 5 中 5 中 5 中 5 中
18－45 耐倒伏性 6 やや強 7 強 5 中 5 中
19－46 穂発芽性 7 難 5 やや易 5 中 7 難
20－47 脱粒性 5 中 5 中 4 やや易 5 中
21－48 収量性 7 多 5 中 4 やや少 5 中
22－49 粒の硬軟 5 中 5 中 5 中 5 中
22－50 粒質 1 粉状質 1 粉状質 1 粉状質 1 粉状質
22－51 製粉歩留 6 やや高 6 やや高 6 やや高 5 中
22－52 ミリングスコア 7 高 6 やや高 6 やや高 5 中
22－53 60%粉粗蛋白質含量 4 やや少 5 中 5 中 5 中
22－54 60%粉灰分含量 3 少 4 やや少 4 やや少 5 中
22－55 60%粉アミロース含量 4 やや少 5 中 5 中 5 中
22－59 粉の明度 5 中 6 やや高 5 中 5 中
22－60 粉の赤色み 4 やや低 3 やや低 5 中 5 中
22－61 粉の黄色み 5 中 5 中 5 中 5 中
22－62 吸水率 5 中 4 中 5 中 5 中
22－63 バロリメーターバリュウ 4 やや低 4 やや低 4 やや低 5 中
22－68 最高粘度 8 かなり大 5 中 7 大 6 やや大














ふくほのか 4.14 6.02 88 8.8 448 0.9 49.9 110 805 37.7 20 8.5 1.59
ふくさやか 4.15 6.02 82 8.9 403 0.0 44.6 98 808 34.6 16 9.0 1.56
チクゴイズミ 4.15 6.02 87 8.7 444 0.9 51.3 113 812 40.5 18 8.1 1.57
シロガネコムギ 4.15 6.02 77 8.7 448 0.1 45.5 100 817 36.4 20 9.3 1.58
シラサギコムギ 4.19 6.02 93 8.0 379 0.9 44.1 98 807 39.5 18 9.3 1.59




























ふくほのか 4.14 6.02 86 9.2 396 0.4 53.3 112 817 39.1 25 9.0 1.63
ふくさやか 4.14 6.01 82 9.2 412 0.1 50.1 105 824 35.1 20 9.7 1.65
チクゴイズミ 4.14 6.01 87 9.1 413 0.4 54.6 115 820 41.6 19 8.7 1.61
シロガネコムギ 4.14 6.02 74 8.8 432 0.0 47.7 100 827 36.7 23 9.9 1.66
シラサギコムギ 4.18 6.01 93 8.2 367 0.6 47.9 101 814 40.6 20 10.0 1.64



































































品種名 播性 赤さび病 うどんこ病 赤かび病 穂発芽性 フレッケン
ふくほのか I 強 弱 中 難 かなり少
ふくさやか II やや弱 やや弱 中 中 やや多
チクゴイズミ I 強 弱 中 難 少
シロガネコムギ II 弱 中 中 やや易 やや多
シラサギコムギ II やや弱 やや強 中 難 多



























































品種名 タンパク質（%） 灰分（%） 硬度 製粉歩留（%） ミリングスコア
ふくほのか 8.4 1.60 20 71.5 85.7
ふくさやか 9.0 1.56 16 70.5 83.6
チクゴイズミ 8.1 1.58 18 67.9 83.0
シロガネコムギ 9.2 1.59 20 68.7 81.9
シラサギコムギ 9.2 1.59 18 71.0 84.1
農林61号 8.6 1.71 25 67.5 80.3
ASW 10.2 1.26 47 71.5 83.0
61石川ら：小麦品種「ふくほのか」の育成
第８表 小麦粉品質
ふくほのか 7.4 0.39 89.1 -1.79 15.9 22.1 1066 342 53.6 35
ふくさやか 7.8 0.41 89.4 -1.98 15.9 23.5 836 131 52.2 31
チクゴイズミ 7.0 0.38 88.9 -2.00 16.5 20.3 1155 521 52.0 36
シロガネコムギ 7.8 0.41 89.4 -1.84 15.2 23.8 835 124 53.4 33
シラサギコムギ 8.1 0.41 89.2 -1.69 14.9 23.6 927 163 54.4 34
農林61号 7.6 0.42 88.9 -1.65 15.3 23.6 827 165 53.7 37























ふくほのか 15.0 10.8 7.5 19.2 12.1 10.9 75.4
ふくさやか 16.9 10.9 7.4 18.3 11.1 10.7 75.4
シロガネコムギ 15.9 11.2 7.2 17.9 11.0 10.4 73.6
シラサギコムギ 14.8 10.6 7.2 17.1 11.3 10.3 71.2
農林61号 13.8 10.2 6.8 17.1 10.3 10.2 68.3















ふくほのか 1.56 9.0 814 352 67.1 84.4 0.34 7.6 -1.3 985
ふくさやか 1.56 9.5 815 358 65.4 82.8 0.34 7.8 -1.7 873
シラサギコムギ 1.55 10.0 818 379 66.8 83.2 0.36 8.3 -1.3 900
農林61号 1.70 8.9 832 349 64.2 80.6 0.36 7.5 -0.4 760






























ふくほのか 18 14.8 11.2 7.2 18.9 11.2 10.7 74.0
ふくさやか 18 16.2 11.2 7.3 18.0 10.8 10.7 74.2
シラサギコムギ 18 15.0 10.4 6.9 16.7 10.3 10.4 69.7
農林61号 19 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0




















試験地 標準品種 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
茨城 農林61号 137△ 106×
栃木 農林61号 108△ 110△ 113△ 119△※
群馬 つるぴかり 95×
群馬東部 農林61号 99△
埼玉 農林61号 104△ 106△ 110△※
千葉 農林61号 113△ 71△ 114△ 123※
岐阜 農林61号 115△
愛知 農林61号 108△ 109○△ 116※
三重 農林61号 116△ 124△ 86×
滋賀 農林61号 114△ 110△ 106※
滋賀湖北 農林61号 143○ 89△ 98△ 105△ 121※
京都 農林61号 104△ 110△ 115○ 97△ 124※
兵庫 シロガネコムギ 103△ 114○ 101○ 103△ 114◎ 98◎ 117奨
奈良 きぬいろは 91×△
鳥取 農林61号 114△ 98△ 108×
島根 農林61号 103△ 98△ 97△ 106○ 92※
岡山 シラサギコムギ 132△○ 112△○ 120○ 110△○ 115△○ 126○ 113○ 108◎
広島 シラサギコムギ 111△○ 120△○ 132※
山口 チクゴイズミ 93△ 98○ 101×
山口徳佐 チクゴイズミ 140△ 101△ 115×
徳島 チクゴイズミ 110○ 114△ 107△ 99△ 100※
香川 チクゴイズミ 92△ 93△ 91×
愛媛 チクゴイズミ 99△ 102○△ 98○ 102○ 100○△ 100○△ 105※
高知 シロガネコムギ 142△ 103△ 127※
福岡 農林61号 115×
佐賀 シロガネコムギ 108×
長崎 シロガネコムギ 107△ 138△ 107×
熊本 シロガネコムギ 115△ 105△ 107△ 113○ 111※
大分 農林61号 93△ 116×
宮崎 ニシカゼコムギ 117△○ 103△○ 102△ 159△○ 118△○ 138※
鹿児島 アイラコムギ 113△ 101△ 104※





























ふくほのか 6.05 53.4 1.41 9.4 815 35.0 70.9 88.9 0.34 7.9 988
































ふくほのか 16.8 14.8 8.0 5.6 17.8 11.1 11.0 68.3


















ふくほのか 6.04 49.2 1.56 8.3 822 35.5 351 67.2 84.9 0.34 7.1
シラサギコムギ 6.09 44.9 1.59 9.1 812 35.9 366 66.2 82.8 0.35 7.6
農林61号 － － 1.72 8.5 838 36.8 347 62.1 78.7 0.37 7.3
ホクシン － － 1.58 11.2 846 37.5 406 68.6 82.6 0.40 9.5

































ふくほのか -1.4 1126 19.3 15.6 10.9 7.2 19.3 11.7 10.8 75.4
シラサギコムギ -1.6 969 19.7 14.7 11.1 7.2 17.7 10.6 10.5 71.8
農林61号 -0.9 897 19.7 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0
ホクシン 0.2 1021 19.8 12.1 10.9 7.5 19.9 11.6 10.8 72.7









































































































































4）Takayama, T., N. Ishikawa and S. Taya 2006.
The effect to the protein concentration and
flour quality of nitrogen fertilization at 10 days

















































































New Wheat Cultivar“Fukuhonoka”with High Yield, High Milling Performance and
Excellent Noodle Texture
Naoyuki ISHIKAWA, Kanenori TAKATA, Mikiko YANAKA,
Takashi NAGAMINE1,Toshiyuki TAKAYAMA2, Shozo TAYA3, Yumi KAI4,
Masahiko TANIO5 and Jun-ichi SATO3
Key words: wheat, cultivar, milling performance, noodle texture, breeding
Summary
New soft red wheat cultivar“Fukuhonoka”was selected from the cross Saikai 168 / Chukei 5358 //
Kanto 107 / Chukei 5385 which was made in 1991 at Chugoku National Agricultural Experiment Station
（present National Agricultural Research Center for Western Region）. “Fukuhonoka”was registered as
“Wheat Norin 164”in December 2005 and registered under the Seeds and Seedlings Act in September 2009
by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
“Fukuhonoka”is spring type, maturing as early as“Shiroganekomugi”, three days earlier than“Norin
61”. Culm length is 10 cm longer than“Shiroganekomugi”, 5 cm shorter than“Norin 61”and
“Shirasagikomugi”. “Fukuhonoka”is resistant to pre-harvest sprouting and leaf rust, moderately resistant
to scab as“Norin 61”, susceptible to powdery mildew. Leaf flecking is very rare. Its yield is about 10 per-
cent higher than“Shiroganekomugi”and“Shirasagikomugi”.
Flour yield and milling score are very high, amylose content is moderately low, dough strength is medi-
um, and flour color is brighter than“Norin 61”but not as good as“Shiroganekomugi”. Noodle texture is
excellent and sensory score of noodle is higher than“Norin 61”.
“Fukuhonoka”is adapted well to flatlands of western Japan, and now cultivated in Hyogo and Okayama
Prefectures. Protein content of“Fukuhonoka”tends to be low because of its high yield, so manuring prac-
tice to adjust protein content is important.
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